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Colaboração com o NuPILL
Graças ao Emanoel Pires, que arranjou fundos da FAPEMA para ir a
Oslo, e que convidou Alckmar dos Santos para uma palestra
convidada na universidade, exatamente sobre o NuPILL
Troca de ideias para futuras colaborações no Primeiro Encontro sobre
leitura distante em português, experiência de integração de um texto
do NuPILL na Literateca, e da análise da Literateca para um texto do
NUPILL
Tentativa de colaboração institucional ao nível do ensino (da
literatura em português), em curso
Esta palestra/conversa, para tentarmos assentar ideias
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O NuPILL e a Linguateca: projetos iguais?
O NUPILL tem como proposta central o desenvolvimento de
pesquisas sobre os textos literários em meio digital, abrangendo
uma gama que vai da criação à leitura utilizando dispositivos e
processos da informática, passando por estratégias e ferramentas
de ensino e aprendizagem de literatura.
O objectivo da Linguateca, um centro de recursos – distribuído –
para o processamento computacional da língua portuguesa, é servir
a comunidade que se dedica ao processamento da nossa língua.
Em particular, a) facilitar o acesso aos recursos já existentes,
através do desenvolvimento de serviços de acesso na rede, e
mantendo um portal com informação útil; b) desenvolver, de forma
harmoniosa, em colaboração com os interessados, os recursos
considerados mais prementes; c) organizar avaliações conjuntas
que envolvam a comunidade como um todo.
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Interdisciplinaridade
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O NuPILL e a Linguateca: projetos complementares?
Pegando agora em subpartes de ambos,
NuPILL Biblioteca digital de literatura de língua portuguesa (com
suas extensões Portal Catarina e BD da Literatura
Maranhense)
Linguateca A Literateca
Ambos se concentram no processamento de obras literárias em língua
portuguesa. Mas em dimensões diferentes, de forma que uma
colaboração seria de valor inestimável!
NuPILL: a obra é central.
Linguateca: a procura no conjunto de obras, e em excertos de obras,
é fulcral.
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Colaboração almejada (da minha parte)
O NuPILL escolhe as obras, classifica-as e digitaliza-as
A Literateca inclui-as e torna-as procuráveis como conjunto de
palavras, frases e coleções
Os dois projetos apontam um para o outro, de maneira que fique
claro que é uma colaboração entre projetos soberanos.
É apenas necessário estabelecer um protocolo, e começar a ligação, com
eventual contagem de questões relevantes para a caracterização no
NuPILL (estatísticas provenientes da Literateca).
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Colaboração almejada
... o sonho é uma constante da vida ...
A Pedra Filosofal, António Gedeão
Em termos de recursos, o dito no slide anterior
Mas em termos de pesquisa, abrem-se novos horizontes conjuntos
“colaboração/diálogo” entre ferramentas
desenvolvimento de novas ferramentas conjuntas
estudos comuns ou paralelos
criação de avaliações conjuntas sobre literatura
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Algumas veredas
Visão cruzada: as descrições do Brasil na literatura portuguesa, e as
descrições de Portugal na literatura brasileira
Intertextualidade e influência(s) estrangeira(s)
A casa brasileira e a casa portuguesa: a sua localização nos romances
A flora e a fauna; as profissões; a religião
Personagens e nacionalidades
Festas e costumes
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A ação “Distant reading for European literary history”
This action will affect the way scholars in the Humanities do
research, but also the way institutions like libraries will make their




A coleção ELTec-por e as outras coleções:
https://distantreading.github.io/ELTeC/: 1840-1919, romances
portugueses. ELTeC-por-ext: também inclui romances brasileiros do
mesmo período.
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A coleção ELTeC-por através de alguns parâmetros
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Natal na coleção ELTeC-por
Apenas 17 obras falam do Natal com 56 ocorrências, porque a que
mais menciona Natal (29), O agonizar de uma dinastia, refere-se à
província do Brasil.
Apenas uma tem o Natal como tema de um dos episódios, A
Morgadinha dos Canaviais (24 menções)
A terceira, Os Pobres, usa-a para invetivar o Natal dos pobres!
Mais duas obras têm episódios passados na noite de Natal: Um duelo
nas sombras, ou D. Francisco Manuel de Melo (1630) (3) e El-rei
dinheiro (2).
Várias menções referem-se ao calendário e não à festa
oito libras que lhe emprestou pelo Natal
aquilo fora crescendo desde o Natal
teias de linho trazidas pelo Queiroz do Douro, no Natal
já passado o Natal
E da Páscoa? Ainda menos, 19 ocorrências em 15 obras. E do Carnaval?
38 em 10 obras (2 com cenas nesse período).
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Títulos de obras na coleção ELTeC-por
Nomes de mulheres 7
Nomes de homens 14
Descrição de personagem feminina 9
Descrição de personagem masculina 11
Menção (adicional) de uma mulher 2
Menção (adicional) de um homem 8
Total de mulheres 18
Total de homens 34
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Emoções por autores
Ordenados pela data de nascimento, e indicando número de obras na
Literateca, número de palavras, número de emoções, e número relativo de
emoções por número de palavras.
CamCBra JulDin MacAss EcaQue CoeNet RauBra
1825-1890 1839-1871 1839-1908 1845-1900 1864-1934 1867-1930
60 19 162 28 15 16
3.446.039 1.086.096 2.208.930 2.773.552 763.541 722.768
111.233 34.001 56.150 69.800 21.510 18.360
0,032 0,031 0,025 0,025 0,028 0,025
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Emoções por autores
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Avaliação conjunta
Um processo para tentar convencer a comunidade a juntar-se e a definir
uma tarefa relevante, neste caso para a leitura distante da literatura em
português.
Sistemas que identificam as personagens principais de romances
Sistemas que identificam a localização das cenas dos romances
Sistemas que detectam o tipo de narrador
Sistemas que medem o tempo descrito no romance
Outras ideias?
Corrida de canoa ubatuba
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Melhorar o ROC (reconhecimento ótico de caracteres)
Algo que pode convencer a Google?
Temos um conjunto enorme de obras
mal reconhecidas
Temos um conjunto de obras já revistas
Que tal fazer um programa de ROC
muito melhor?
Que tal tentar também fazer
(separadamente) um modernizador?
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Motivação
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Um futuro risonho?
Finais felizes?
Um futuro risonho? (6
casos)
Ou ri melhor quem ri por
último? (1 caso)
Que estudos de literatura
poderemos criar em
conjunto?
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Obrigada!
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